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MANUAL DE METEOROLOGIA 
Introducción 
Ha Sido a través del tiempo una de las mayores preocupa--
cienes de todos los gobiernos, así como de los organismos 
de investigación, organismos catastrales, militares, agrí-
colas, etc.,, llevar a efecto los registros meteorológicos 
para elaborar las cartas meteorológicas regionales. 
Con las cartas meteorológicas se puede definir las épocas 
de cultivo y su cosecha, evitando las grandes pérdidas en 
la producción regional agrícola. 
Con una pequefia inversión monetaria se puede obtener el -
equipo necesario para dotar un centro agropecuario de los 
implementos de registro meteorológicos, presentándose la 
facilidad para formar una sencilla red meteorológica naci2 
nal con los registros obtenidos en los centros agropecua--
rios del SENA. 
Además el SENA prepararía el personal de las empresas inte 
resadas en conocer las técnicas de toma de registros meteo-
rológicos. 
Las variaciones del tiempo atmosférico pueden predecirse en 
cualquier país. Para lograrlo hay que tener un conocimien-
to previo del clima, profund0 , prolongado, verídico1 hay -
que contar con personal honesto, competente y tenaz1 dispo-
ner de una red de observatorios muy bien localizados, servt 
dos y suficientemente dotados. La predicción del tiempo -
permite la seguridad de la navegación aérea y marítima1 del 
transporte terrestre, el planeamiento y el desarrollo y o~ 
ganización de las empresas agrícolas. 
Es imposible concebir la prosperidad del país sin la de su 
agricultura¡ no es factible cultivar el suelo de: modo ra--
cional y eficiente sin dominar en todas sus fases el pro--
blema de las lluvias. El agricultor que no conozca las pro 
piedades de su suelo . ni e l régimen de las lluvias será sieru. 
pre un juguete del ªcaso í. __ en lugar· de encauz.ar · las -fuerzas 
naturales en su provecho, será víctima de ellas. 
Meteorología 
La meteorología estudia la atmósfera terrestre, es decir, la 
¡ 
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capa gaseosa que envuelve la tierra, mide los movimientos 
del aire ( fuerza y tracción), el calor y la humedad del 
ambiente, la lluvia y demás meteoros o fenómenos atmosfé-. 
ricos . 
Es pos ib l e me dir cualquier meteoro o perturbación atmosfé-
rica. Alg unos cerno el relámp¿:go y el trueno, la niebla y 
las nub?s, pu eden a preciarse por medio de los sentidos -
( la v i sta, el oído). Otros meteoros como la lluvia, la 
humedad del a i re , e l brillo solar, además de apreciarse 
por los sentidos ; se registran y miden con instrumentos -
especi ales, cosa que ya se hace de modo rutinario en las 
estaciones meteorológicas. 
Clima 
Con la palabra clima se expresa la resultante de la inte-
racci ón de numerosos elementos o meteoros, considerada du-
ran t e u n transcurso de tiempo apreciablemente prolongado. 
Cuando e l tiempo atmcsférico de una localidad se estudia y 
se mid e p a cientemen te, con exactitud, con honradez, duran-
te 10, 20 , o 100 años, se tiene un conocimiento cada vez -
más pro f u ndo y Úti l del recurso natural llamado clima, que 
es e l segundo en importancia nn todos los países, ya que 
únicamente e s aventajado por el recurso natural llamado -
hombre . 
Entre c l ima y climatología hay una diferencia similar a la 
que hay entre sociedad y sJciología. 
Por lo tanto, conviene emplear con mas precisión los adje-
tivos climático ( que es lo referente al clima) y climato 
lógico ( que es lo referente a la climatología). Así, -
por eje mp l o , a un cultivo de maíz, real y verdadero, lo -
afectan los Zenóme nos o factores climáticos ( lluvia, se--
quía, vientos , e t c. ) , no los fact ores climatológicos, que 
son los que contemp la un libr o sobre climatología. Tal vez 
sea un poc o 6 ti l e s t a aclaración, pero e s una sut i leza nece 
saria. 
Lo que si es inadmisibl e , po1: lo er r óne o y por lo feo, es -
decir que a un cultivo lo a fe c t aron los factores climatéri-
cos, pero c limaté::~ í co e s un periódo crí t ico e n el desarro--
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llo sexual de un individuo, y el clima y sus componentes 
no tienen nada de climatér.icos, nada de manifestaciones 
sexuales . 
Climatología 
La climatología es el estudio del clima. En tanto que la 
meteorología estudia la atmósfera como tal, la climatolo-
gía estudia las relac i o nes entre _la atmósfera y la super-
ficie de la tierra . 
Agroclimatología 
Llámase agroclimatología al estudio de las relaciones exis 
tentes entre el clima y los animales domésticos, las plan: 
tas cultivadas y aún el hombre rural. Así, la agroclimat9 
logía es una ciencia circunscrita al interés comercial del 
hombre y en ello se diferencia de la e cología. 
La ecología es el estudio de los seres vivos en relación 
con el medio en que habitan; es una ciencia más universal 
que no considera necesariamente el aspecto utilitario in-
mediato . La ~ colegía estudia todas las relaciones actua-
les y posibles entre los seres vivos y el ambiente en que 
se encuentran, y se divide en múltiples ramas: Ecología -
Vegetal, Ecología Animal, Ecología Humana, Agroclimatolo-
gía, Geobotánica, Sociología Vegetal y otras. En cambio, 
la agroclimatología está circunscrita a las condiciones 
actuales y al interés económico del hombre. 
Elementos de Hidrología 
Hidrología es la ciencia que estudia la distribución del 
agua en la naturaleza, ya sea en las capas superiores de 
la atmósfera o en la superficie de la tierra o en los es-
tratos subterráneos, y los métodos o sistemas disponibles 
para volorar en forma cualitativa o cuantitativa la magni 
tud de los fenómenos físicos asociados con el movimiento-
y distribución de estas aguas. 
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El Ciclo HidrolQgico 
Toda el agua presente en la naturaleza está en continuo 
movimiento. De los océanos o grandes masas de agua ha-
cia la atmósfera, en la forma de vapor¡ de la atmósfera 
hacia la tierra, en la forma de lluvias, y de la tierra 
hacia los océanos en forma de escorrentía. Considerando 
el globo terráqueo todo como una unidad, la lluvia y la 
evaporación son exactamente iguales. Este proceso rota_ 
tivo del agua en la naturaleza se ·denomina el ciclo hi-
drológico. La figura 1 Conferencias Elementos de Hidro-
logía ilustra todos los fenómenos físicos y biológicos 
que intervienen en el desarrollo de este ciclo. Estos 
fenómenos pueden agruparse en: precipitación, evapora-
ción, infiltración y escorrentía. 
Instrumentos de Medidas Meteorológicas 
Los instrumentos de medida se dividen en dos grandes -
grupos: 
1 De lectura directa 
2 De registro 
El sufijo "Metro" a los primeros¡ el sufijo "Grafo", a 
los segundos. Son instrumentos de lectura directa: el 
pluviómetro, el anemómetro, el higrómetro. Son instru-
mentos de registro el pluviógrafo, el anem6grafo, el -
higrógrafo. 
La Precipitación 
La precipitación o lluvia es un fenómeno atmosférico por 
virtu.d del cual el vapor de agua acumulado en la atmósf~ 
ra, en la forma de nubes, se condensa y cae a la superf! 
cie de la tierra en forma líquida o sólida. 
Par a que se produzca la precipitación es necesario que 
una :nasa de aire caliente y cargado de humedad sufra un 
procaso de enfriamiento, que haga posible la condensa--
ción. Según la naturaleza del fenómeno que produzca el 
enfriamiento, las precipitaciones se clasifican en tres 
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tipos pr i ncipales~ 
1) Tormen t as debidas a l contacto entre una masa de aire 
tibia y húmeda con otra fría y relativamente seca . 
2) Tormen t as debidas al ascenso por convección de gran--
des masas de vapor de agu~ que se enfrían en las ca--
pas superiores de la atmósfera. 
3) Tormentas debidas al enfriamiento de las masas húmedas 
dB aire cuando ascienden sobre las montañas. 
Las leyes meteorológicas que regulan la distribución de 
las lluvias son r e a l me nte comple jas y no han podido aún 
establecerse con exactitud. Los siguientes factores que 
determi nan en mayor o menor grado la precipitación en un 
área determinada: 
1) La proximidad a l o s océanos o a los lagos. 
2) La presencia de cordilleras que interceptan el paso de 
los v i e ntos húmedo s . 
3) La localización geográfica del área considerada ·. en la 
ruta d E las t ormentas ciclónicas. 
La pre cipita ción e s el fenómeno meteorológico más varia-
ble y q'..üzás, e ::i. má s importante de los elementos del cli-
ma t ropicnl , hasta e l punto de que su sola presencia o 
ausencia de c i de la habitabilidad de una región por seres 
humanos y condiciona las medidas de explotación económi-
ca de la t ierra " 
En los estudios hidro lógicos la información más corrien-
temente necesaria e n cuanto hace relación a la precipita_ 
ción en una localidad d ada, pueden resumirse en la forma 
siguiente: 
1 . - Pre cipitación anual total 
2 . - Distribución de la precipitación por estaciones, meses 
o s emanas. 
3 . - Int ensidad, duración y frecuencia de las precipitacio-
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MEDIDA DE LA PRECIPITACION 
La precipitación se mide en milímetros o en pulgadas de 
agua que en un tiempo determinado han caído sobre un -
área dada. El aparato usado i'é~:Ca medir la p :l;'ecipitáoi--óá.n 
se denomina pluviómetro, cuyo tipo "Standard" está cons-
tituído por un cilindro metálico de 8 pulgadas de diáme-
tro y 24 pulgadas de longitud, dentro del cual se ajusta 
un embudo que descarga en un cilindro interior con diáme 
tro de 2. 3 pulgadas. De esta. manera, el área del cilin--
dro interior es 10 veces menor que el área superior del 
embudo y en consecuencia se multiplica por 10 el espesor 
de la lámina de agua recogida. La profundidad del agua 
en el cilindro se mide con una regla graduada en milíme-
tros. La figura 2 ilustra la construcción de un pluvió-
metro de tipo "Standa rd" . En la práctica, los registros 
pluviométricos deben hac erse diariamente a una misma ho-
ra. 
Cuando se desea obtener datos sobre la intensidad y du-
ración de las tormentas, será necesario instalar un plu-
viómetro registrador o pluviógrafo. Este aparato está -
provisto de una aguja accionada por un flotador u otro -
tipo de mecanismor el C'..1al r egistra la manera como se de_ 
sarrolla la tormenta (lluvia) en un papel enrollado a 
un cilindro movido por un reloj. La figura 3 ilustra el 
registro de una tormenta obtenido con un pluviógrafo de 
tipo gravimétrico. 
PRECIPITACION ANUAL 
La precipitación anual representa el volumen total de agua 
que cae anualmente sobre una región o localid'3.d dada. Es-
te volúmen total de precipitación varía considerablemente 
de un año para otro, por lo cual el dato correspondiente 
tiene una i mportancia limitada a menos que los registros se 
hayan tomado durante un número considerable de años y la in 
formación se analiza para determinar los límites de desvia: 
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ción correspondientes. La té:.bla 1 indica la desviación pro 
bable entre el promedio de varios períodos de registro y el 
promedio total de 30 años en .un lugar de la zona Andina. El 
grado de desviación proba.ble aumenta considerablemente a me 
dida c,_ue disminuye la duración del periódo de registros. 
Las p1·ecipitaciones máximas y mínimas pueden variar en un -
50 - 60% por encima o por debajo del promedio total. 
La pre cipitación total pe rmite una clasificación muy gene-
ral de las distintas reg ·· one s del mundo en zonas húmedas, 
sub-hfmedas y desérticas , y ofrece una idea general en cuan 
to la necesidad del riego y el valor promedio de la esco---
rrentía en una zona deteLmin~da. 
En la tabla No. 1 mue stra la desviación de la precipitación 
media anual con relación al promedio de 30 años según la du 
ración de los registros, en el área estudiada (promedio de-
30 años, 1922 - 1952, 723 M.M. 
'l'ABLA. No. 1 
No. de años Desviación Standard 
1 I 113 
5 I 48 
10 I 17 
20 I 2 
30 I o 
PRECIPITACION PROMEDIO SOBRE UNA AREA 
Para obtener la precipitnción promedia de una área deter-
minada generalmente es necesario instalar varios pluvióme-
tros, distribuídos e!'l. dicha área. En tales casos para ob-
tener el promedio ponderado de la precipitación se procede 
a determinar el área de i nfluencia de cada pluviómetro, por 
medio de los polígonos de ~hiessen o se construyen curvas 
de nive i, en topografía, lan cuales ofrecen una representa-
ción gráfica de la forma como se distribuye la precipi:ta--
ción dentro del área. 
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Polígonos de Thiessen 
Para determinar la precipitación promedia sobre una área con 
el uso de los polígonos de Thiessen, se asume que la precipi 
tación caida sobre un punto cualquiera del área es igual a -
la precipi·cación recogida en el pluviómetro más próximo a di 
cho punto $ Los polígonos se ·!onstruyen como se ilustra en -
la figura 4, uniendo por líneas rectas los puntos de locali-
zación de los pluviómetros y trazando luego normales a dichas 
líneas. El área total quedará así dividida en áreas menores, 
cada una de las cuales representa la zona de influencia del 
pluviómetro. La precipitación promedia del área total esta-
rá dada por la siguiente relación: 
Pp = P.A. + P2 A2 
Al+ A2 
Curvas Isohietas 
Las curvas Isohietas se construyen como las curvas de nivel 
en topograf{a, asumiendo que la precipitación entre dos plu-
viómetros varía en proporción con la distancia lo cual perro_! 
te inter polar l a s curvas. La figura 5 ilustra este método. 
La precipitación promedia será obtenida como en el caso ante 
rior sumando el producto de las áreas influidas por cada CU,!" 
va por el valor de la precipitación correspondiente y divi-
diendo por el área total. 
Las curvas Isohietas se emplean también para mostrar cómo se 
distribuye la precipitación anual en un país o departamento. 
Los mapas así producidos permi t en n na apreciación general -
del fenómeno de la precipitación en la región considerada. 
Precipitación Mensual 
Una información sobre la distribución mensual de las llu--
vias per mite diferenciar los periódos húmedos de los perió-
dos seco s. Puede así establecerse el régimen de las lluvias 
durante las diferentes épocas del ciclo anual y establecer-
se en consecuencia los probables requerimientos de riego o 
drenaje durante los períódos considerados. ' / 
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Debe __ cons.iderarse también aquí que la preeipitación mensual 
varía considerablemente para un mismo mes en años diferen-
-tes de tal manera que, cuaJquier--predicción que vaya hacerse 
en este sentido será solo aproximada y sujeta a la desvia--
ción del promedio que se haya calculado con ba.se en muchos 
años de registro. Las lluvias promedios mensuales en un -
área que se indica en la tabla No. 2, calculada con base 
en los registros de 32 años. En esta tabla puede observar-
se la tremenda_ .desviación del promedio que ha de esperarse 
en los meses lluviosos del año . 
En la tabla No. 2 se indica la precipitación media mensual 
y desviación "Standard" para un periÓdo de 32 - 33 años en 
el área de un lugar de zona andina: 
TABLA No. 2 
Mes No. de años PreciEitación Desviación 
Media M.M. Standard 
Enero 32 131.5 37.1 
Febrero 33 111.0 32.8 
Marzo 33 114.2 44.6 
Abril 33 52.7 22.a 
Mayo 33 25.9 20.g 
Junio 33 10.1 7.8 
Julio 32 7.5 7.6 
Agosto 32 14.8 12.1 
Septiembre 32 46.6 22.5 
Octubre 32 63.9 19.9 
Noviemb re 32 73.0 30.2 
Diciembre 32 88.0 34.4 
I NTENSIDAD,DURACION Y FRECUENCIA DE LAS LLUVIAS 
La intGnsidad de las lluvia s representa la razón de caída 
de agua y generalmente se expresa en milímetros por hora. 
La dura ción es el tiempo transcurrido entre la iniciación 
y el tc3rmino de una intensidad que se asume uniforme, y -
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de ve~es que un fenómeno determinado puede ocurrir dentro 
de un lapso de tiempo conocido y usualmente se expresa en 
porce11taje. El intervalo de ocurrencia expresa el número 
probable de años que deben transcurrir para que ocurra un 
evento de intensidad o magnitud igual o mayor que la est'-t, 
diada t 
La int ensidad, la duración y la frecuencia de las lluvias, 
const i tuyen valores impor tantes para establecer los elemen-
tos dEi diseño de las obras de riego y de drenaje, y para el 
contro l de erosión e inundaciones. 
Aún n o existen relaciones fijas entre la intensidad, la du-
ración y la frecuencia de las lluviasi aún no existen rela-
ciones fijas entre la int ensidad, la duración y la frecuen-
. cia d E:! las lluvias _. Las siguientes reglas generales, han -
podido establecerse con base en la experiencia: 
lo.- Las lluvias con alta intensidad, cubren en general áreas 
r e lativamente pequeñas y son de corta duración. 
20 .. - Las lluvias de larga duración cubren áreas relativamente 
grandes y caen con una baja intensidad. 
3o.- La maginitud y la intensidad de las lluvias son inver-
saruen'i::•~ p;-oporcionales <-. la frecuencia con que ocurren. 
4o.- No existe una relación constante entre el volumen total 
de la precipitación anual y la intensidad o la magnitud 
o el número de aguaceros (lluvias) que caen, en una 
localidad dada. 
So.- La. preci9it~ción anual media es un Índice aproximado de 
la escorrentía total. 
60.- En las tormentas ( lluvias) con menos de una hora de 
duración, del 65 al 95% de la lluvia cae en el período 
de máxima intensidad! el cual dura entre el 10 y el -
40% de 1~ duración total. 
Con base en los ~egistros de un pluviógrafo resulta posible 
analizar una tormenta dada, estableciendo la intensidad de 
la precipitación para dist i ntos periódos de duración y cuan_ 
do sea necesario elaborar el diagrama de masas correspon--
die~te s. Las figuras 6 y 7 representan las curvas de masa 
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y la intensidad d e la precipitación correspondiente a la -
tormenta registrada en la car ta pJ_uviométrica de la figura 
No. 3. El diagrama de mas a s representa la curva acumulati-
va de la precipitaci ón e indica el volumen total de agua -
caída en p ~ríodos consecutivo s hasta el final de la lluvia. 
El histograma de intensidad muestra como ha variado la inte~ 
sidad de la precipitación a L .·avés de toda la tormenta. 
Para la preparación de todos estos gráficos conviene tabular 
la información suministrada por la carta pluviométrica. Pa-
ra esto se selecciona en la carta pluviométrica los puntos 
en que varía la intensidad de la precipitación, lo cual no 
ofrece dificultad porque la pendiente de la curva es direc-
tamente proporcional a la intensidad de la precipitación. 
Luego se tabularán los registros y los cómputos como se in-
dica en tabla No . 3 º 
TABLA No. 3 
ANALISIS DE UNA TORMENTA (Lluvia) 
Hora Intervª Tiem- Lluvia Lluvia Intensidad 
lo Tiem po ac'-!. Interva acumu- Intervalo -po Min. mulado lo Mm. lada Mm/Hora 
Min. Mm. 
4 :05 
4: 30 25 25 10 10 24 
5:10 40 65 13 23 19.5 
5:35 25 90 16 39 38-4 
5:45 10 100 17 56 102.0 
6:00 15 115 14 70 56.0 
6:10 10 125 13 83 78.0 
7:05 55 170 17 100 18.6 
8:00 95 265 10 110 6.3 
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Cuando sea necesario calcular las intensidades máximas para 
diferentes períodos definidos de duración, se procederá a -
calcular primero la intensidad máxima ocurrida en cada dura 
ción considerada. Las intensidades máximas para diferente; 
período s de duración correspondiente a la lluvia ( torme nta) 
analizada en la tabla No. 3 se ofrecen en la tabla No . 4 
TABLA No. 4 
INTENSIDADES MAXIMAS PARA DIFERENTES PERIODOS OE DURACION 
Duración ( Mn.) 5 15 30 
Intensidad ( mm/hora) 102- 87 - 76 
60 -120 - 240 - 480 
60 - 41 - 27 - 14 
DETERMINACION DE LA FRECUENCIA 
Con un análisis similar al realizado en el caso anterior, se 
efectúa para todas las lluvias (tormentas) caídas en un -
año, será posible obtener las intensidades máximas de la pre 
cipitación para distintos períodos de duración en este año.-
Si este mismo análisis se ejecuta para todos los años de re-
gistro disponible, será entonces posible esti~ar~ la ftecuen-
cia probable d e las intensidades máximas para los varios pe-
ríodos de duración c onsiderados. La frecuencia estará dada 
por la siguiente relación: 
F= m 
N 
100 y T = L 
f 
100 
f = Porcentaje de año s durante los cuales ocurrirá un e,ren-
t o igual o mayo r que el evento señalado por el ordinal 
m. 
n = Núme ro correspondiente al evento, cuya frecuencia se de 
sea . Este número representa la magnitud relativa del 
evento . 
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N - Número total de eventos que se estudian. 
t = Intervalo de ocurrencia para un evento con frecuencia 
f. 
Con el análisis que se ha esbozado pueden obtenerse tablas 
que relacionen la intensidad de la precipitación con la du-
ración y la frecuencia para una localidad o área determina-
da. La tabla No. 5 ofrece un ejemplo de las intensidades 
máximas de la precipitación para una zona donde se han re--
gistrado las intensidades de precipitación más altas con re 
lación a otras estaciones meteorológicas. 
Frecuencia 














TABLA No. 5 
INTENSIDAD MAXIMAS EN mm . /HORA 
DlJ'.F:ACl.OÑ' :::EN :.MI~UTO_S : 
15 J.I) 240 
132 99 63 38 23 
155 114 76 46 28 
165 124 81 51 30 
183 137 94 63 36 
190 147 102 67 41 








La figura No. 8 representa las intensidades máximas de la 
precipitación para los períodos de duración diferente y pa-
ra intervalo de ocurrencia de 5 (cinco) años en las pro-
ximidades de la ciudad de Manizales, Colombia. 
La intensidad de la precipitación para una localidad deter-
minada, en la cual se hayan realizado estudios, puede expre 
sarse en función de la duración considerada por medio de - -
una fórmula general para cada frecuencia, que tiene la for-
ma siguiente: 
I = a 
t+b 
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I = Intensidad máxima de la precipitación en mm. para una 
duración 
t = Período de duración considerada en minutos 
a y b son constantes que varían según la localidad 
Para una frecuencia de 5 años, los valores de a y ben la 
fórmula anterior, correspondiente a la granja experimental 
de Chinchiná, Colombia, son aproximadamente de 9750 y 66.8, 
respectivamente. Estos valores se han calculado con los 
datos de la tabla No. 5 y de la figura No.a; respectivamen_ 
te . 
Cuando se tiene la intensidad máxima de la precipitación pa 
ra una duración determinada y se desea obtener la intensi- -
dad máxima de la precipitación para otra duración, Hathaw_ay 
ha desarrollado el gráfico de la figura 9; así, si la inten 
sidad máxima de la precipitación en una localidad fuera de -
76 mm. por hora, la intensidad máxima para una duración de 
15 minutos sería de 155 mm/hora. 
VAPOR DE AGUA 
La humedad del aire se mide de varias maneras: 
a - Por humedad relativa 




La humadad relativa del aire se expresa como un porcentaje. 
Es el porcentaje del vapor de agua contenido en el aire en 
un momBnto y a una temperatura dada, con relación a la can-
tidad de vapor de agua con que se saturaría el aire a esa -
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misma t emperatura . Así, cuando se dice que en un sitio hay 
en de t e rminado momento un 80% de humedad relativa, signifi-
ca que (ala temperutara reinante en ese momento) con un 
20% más de vapor de agua, el aire estaría saturado de vapor 
d e ag ua. 
El sicróme tro es el aparato que permite medir la humedad -
relativa o proporción de vapor de agua en el aire. Consta 
d e do s t e rmómetro s d e me rcurio: . unu d e e llo s . marca la· tempQ_ 
ratura d e l aire ( termómetro seco), y el otro se pone en 
agua o baj o gasa húmeda para que señale la temperatura del 
agúa ( t e rmómetro húmedo) . Ambos termómetros se leen si--
multáne arnente . La lectura del termómetro húmedo se resta 
d e l a l e ctura d e l termómetro seco. Esta difere ncia se lle-
va a tablas en que ya viene calculada la humedad relativa 
correspondie nte puest o que consta de dos termómetros; lo que 
s e l ee en el sicrómetro s on los termómetros. Con los datos 
de las d o s t emperaturas y con una tabla especial, se deduce 
la humedad r e lativa. 
Para obte ner curvas e n que que de registrado el desarrollo 
continuo y l as variacion e s d e la humedad relativa, se uti-
liza el Higrógrafo . También aquí hay un mecanismo de re--
loj que hace girar un tambo r s obre el cual se monta una -
gráfica calibrada en unidades de tiempo ( horas po r ejem--
plo) y en% de humedad rel a t i v a . Sobre la gráfica actúa 
una plumilla entintada y accionada por un haz de cabellos 
de mujer rubia. Esto s cabello s se contraen con la hume--
dad y s e dilatan con la s equía, haciendo subir o bajar la 
plumilla inscriptora. 
El higrómetro e s otro instrumento de lectura directa y g e -
neralmente funci c n a con cabello s d e muj e r rubia . Su esca-
la está dividida en% de humedad relativa . 
Con el higrómetro y el higrógrafo se lee y se registra 
directamente la humedad r e lativa, pero debido a lo delica-
do del haz de cabello s, cuya elasticidad se pierde rápida-
mente, esto s aparato s s e d e scalibran con frecuencia y hay 
que ajustarlo s por medi o d e l sicrómetro. 
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CALIBRACION Y CUIDADOS DE SICROMETRO 
E HIGROGRAFO 
Con e l sicrómetro deben tenerse los mismos cuidados que con 
los t e rmómetros~ es decir, calibrarlos con un termómetro pa 
trón, examina:c con frecuencia si la columna de mercurio · se -
ha fraccionado y además, observar las siguientes normas: 
1 - Los cac8llos que son el órgano sensible, se encuentren 
limpios. Para mayor seguridad deben lavarse con alcohol 
de alta graduación o con éter: esta limpieza debe hacer 
se cada ocho ( 8) días, pero debe hacerlo una persona-
con suficie nte práctica y obrando con sumo cuidado. 
2 - Debe cor.1prob.arse la amplitud del instrumento, en la for 
ma siguiente~ 
Determinar el punto cero, colocando el aparato, bajo 
una campana de vidrio, herméticamente cerrada y colocan 
. -
do dentro de ella.- un recipiente, poniendo una sustan-
cia higroscópica para que absorba la humedad total, co-
mo cloruro de calcio o ácido sulfúrico. Se deja por es 
pacio de algunas horas y luego de determinar el pnnto -
cero, ne procede a comprobar el punto 100, sacando el -
apurato d e l á campana, y envolviendo el órgano sensible 
en una t e la de franela o fieltro, que se encuentre bien 
imp r e gn&da de agua¡ se deja también por algunas horas, 
h asta qtie se note que la pluma está estacionada en ese 
punto. Es conveniente buscar un día seco para hacer es 
'l:a comproba ción. Si la amplitud no coincide con estos -
puntos, hay que acoi:tar o alargar el juego de palancas, 
d e J.a s i guiente mane ra: 
1 - Observar si la palanca de la pluma tiene demasiado roce 
con el cilindro dond e está colocada la bandar para -
cülo, s e inclina el aparato un poco hacia adelante y si 
ne nota que no se s '3para, mover el tornillo de presión 
par a separ a :::- la . 
2 - r:xaminar e l juego de palancas , para observar si tiene 
nensibilidad y en c a so de no tenerla aflojar los torni-
::.los que la gobierna n. 
La c a ]. i brr'ci éó como s e dijo al principio, se hace ct>n el -
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I 
sicrómetr o , c2.lculando con éste, la humedad relativa, median 
te las ta_l:)l as sicrométricas. El procedimiento es el siguien_ 
te: se hace la diferencia entre el termómet ro seco y el ter 
mómetro hi::.r.:edor se busca en l· ,s tablas sicrométricas, en la-
columna horizontal superior, las cifras más aproximadas a la 
diferencia que se ha calculado, luego en la columna vertical 
que trae las temperaturas del termómetro húmedo que se encue~ 
tra a la izquierda de las tablas, se busca la temperatura -
que marcó dicho termómetro y en la intersección de estas lí-
neas, se encuentra la humedad relativa y la tensión del va--
por. 
Con ábacos también se puede hacer este mismo cálculo, hacien 
do la diferencia entre los dos termómetros y buscando en el 
ábaco, J.a línea de intersección de esta diferencia, con la 
temperatura del termómetro seco. 
Cuando se calibra e l h i grógrafo en la gráfica deben consignar 
se las mismas especificaciones descritas para el termógrafo.-
3 - Revisar el comportamiento del reloj .r·egis-trador, deján-
dolo funcionar por lo men 0 ,s durante unas 24 horas, y com_ 
parándolo cor, un reloj p c . .: :rón; si se nota que se atrasa 
o adelanta se mueve 12 p i eza del volante hacia la dere--
cha hasta la letra 11 8 11 y hacia- ra ·; izquierda· _hasta:· --
la letra 11 F ' 1 cuando se atrase; natural mente este movi-
miento debe ser de poco espacio y se debe repetir la ob-
servación y el control con el reloj patrón, hasta lograr 
su funcionamiento correcto -
4 - En muchos casos el atraso e:1. los relojes registradores, 
se debe a que no se h a tenido en cuent a el movimiento -
muerto del engranaje del piñón con la. rueda dentada del 
eje del cilindro; por lo t a nto debe desplazarse el ci-
lindro hacia l a i zquierda y l uego lentamente moverlo a 
la derecha hasta que se note que no hay tope y señale 
la hora exacta de a cuerdo con el reloj patrón. 
5 Vigilar que la pluma esté limpia y que la hendidura de 
esta no esté muy cerrada; si lo estuviera, debe pasar--
se una laminita fina de metal a través de ella. La lim 
pieza de la pluma debe hac 2rse con alcohol por lo menos 
cada 15 días. 
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6 - La ·t inta que s e emplea , tiene que se c ar rápidamente Pé!. 
ra registradores diarios, por lo tanto no d ebe ser es-
pesa, pero en cambio pa~a regis-c:rad ore;:; ele rr.ovimiento 
lento debe ser m&s espesa . 
Habiendo hecho las anteriores revi3iones, se procede a 
colocar la banda de r egistro para la c alib ración h a:.. -
biendo anotado en ella lo siguiente~ 
1 - Nombre de la estación, lugar, fecha y hora en que seco 
loca, nombre o iniciales de l a oersona encarqada y tener 
en cuenta al quitarla, notar nuevamente la fecha y la 
hora. 
2 - Se lee luego, el termómetro seco y se col oca la pluma 
sobre el tambor del termógr2.fo a 1 2. al".:u ra que corr es-
ponde a la señal ada por el t e rmómatro seco ., mediante el 
tornillo de corrección del instrumento; 2. medida que se 
mueve el tornillo , d e ben darse golpes suaves con la ye-
ma de l o s dedos sobre la caja , para venc~r cua lquier re 
sistencia. 
3 - · Se anot~ l e corr2cción y la fecha, y luego con un lápiz 
s e mueve suavemer,.te el b ;~azo de la plUIP.a , con el fin de 
saber l a ho1~a en que se hizo la observa ción quedando re_ 
gi::::trado sobre la banda un pequeño trazo vertical: esta 
misma operaci.ón debe hac2rse cada vez que se hagan lec-
turas del termómetro seco, con el fin d e que al hacer 
la evaluación de l a gráfica, s e pueda hacer l a correc--
ción comparándola con la lect ura di J:-ectav 
Muchas veces, no obstante haber s e ·calibrado con 1_.a.s obsér '-:... : .. 
vaciones directas, los reg i s tro s de l a máxima y de la. mínima 
muestran una diferencia con el registr o de l termómetro: esto 
se debe a que el juego de 9alanca.s . por cons,trucción de fá-
b rica, n o tienen 12_ ampl:1-tnd requerida7 o da mucha amplitud, 
o lo c Gntrario. 
Para r Emediar este inconveniente, d ebe proceder se con cuida-
dor si es poca amplitud r se aparta el b ~azo menor, que la -
unida .al 6rgano sensibl e y al brazo d onde va la pluma¡ en ca 
so contrar io , se larga este brazo y la aTT1?l itud será menor. -
Los valores que s e:: obtienen COü el t ermógr.afo, deben someter-
se a corrección, pues si·empre puede existir error, po:t:· exceso 
- JB A. -
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o por defecto y para ello se deja la marca en la banda al 
hacer la lectura del termómetro seco, en los diferentes in-
tervalos de observación. 
LA ENERGIA,SUS MANIFESTACIONES Y MEDIDAS 
Le energía se mide principalmente en: 
1.- Temperatura 
2.- Brillo solar 
3.- Calorías 
4.- Tensión de vapor de agua 
5.- Vientos 
6.- Presión atmosférica 
7.- Evaporación del agua 
1.- La Temperatura 
a) Temperatura Media: 
En Colombia la temperatura promedia de un lugar depende prin 
cipalmente de la altura sobre el nivel del mar (altitud) y 
varía muy poco de mes a mes y menos aun de año a año. 
La unidad de medida usada es el grado centígrado (ºc) 
b) Temperaturas Extremas: 
En Colombia se observa una alta variación entre las tempera-
turas mínima y máxima. Esta variación crece con la altitud 
y con la ausencia de nubes en el cielo. Así, hay mayor dife 
rencia entre temperaturas extremas en el Nevado del Ruiz que 
en el litoral Atlántico y hay mayor diferencia entre temper~ 
turas extremas en "Verano" ( cielo despejado, humedad relat! 




La tempe ratura máxima se lee en termómetros de mínima ( de 
alcohol). 
Llámase termógrafo al aparato registrador dotado de meca~-
nismos de reloj que inscribe en una gráfica calibrada en -
grados centígrados (ºe) y en unidades de tiempo el desarro-
llo continuo de la temperatura. Funciona a base de una ca-
ja metálica, al vacío, que se dilata con el calor y se con-
trae con el frío, y acciona una aguja inscriptora. 
El higrotermógrafo,registra a la vez y como su nombre lo in 
dica, ta temperatura y la humedad. Tiene por tanto dos agu 
jas inscriptoras y una cinta doble. Al igual del higroter_-
mógrafo, existen otros aparatos de registro múltiple, como 
el Barotermógrafo. 
c) Las Heladas 
Ocurren a causa del descenso de la temperatura por debajo de 
O grados centígrados ( 0 c). Suelen presentarse en Colombia 
en localidades situadas a 2.500 metros o más de altura sobre 
el nivel del mar y en noches despejadas, especialmente en 
"Verano", cuando la capa protectora de nubes está ausente y 
hay gran radiación de calor de la tierra a la atmósfera. 
El vapor de agua del aire puede condensarse en forma de es-
carcha y el jugo celular de las plantas se cristaliza, libe 
rando energía y ocasionando quemazones en los tejidos vege_-
tales . Se acostumbra combatir las heladas mediante nubes de 
humo ( hogueras o quemadores) o mediante riegos enérgicos 
antes de las heladas. 
El humo consta de partículas que ayudan a que el vapor de -
agua del aire se condense en forma de llovizna y no de es--
carcha y contribuye a caldear la atmósfera y a formar una 
capa gaseosa protectora contra la irradiación de energía de 
la tierra hacia el aire. 
El agua aplicada e n forma de riego al suelo y sobre las plan 
tas, forma una lámina protectora contra la irradiación de -
energía de la tierra hacia el aire¡ se trata de utilizar -
aquí el hecho de que el agua :: e enfría o se calienta más len 
tamente que la tierra por aquello de los calores específicoi 
de los diversos materiales. 
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Las curvas obtenidas de los termógrafos señalan un hecho --
muy general en Colombia, en el trópico y en el mundo. La -
temperatura mínima ocurre generalmente un poco antes de la 
salida del sol y la temperatura máxima se observa unas horas 
después de que el sol ha alcanzado su cenit. 
Hans Trojer ha demostrado que la variación de las temperatu-
ras extremas es menor en hondanadas rodeadas de montaña.~ y 
es mayor en las cimas de los cerros y de las cordilleras. 
Es más importante para nosotros llevar registros de las tem-
peraturas extremas que de las temperaturas medias. Tratemos 
de explicarlo con un ejemplo de la realidad colOlllbiana: 
En alguna zona del macizo de "El Cocuy" se comprobé ~e la 
temperatura media era de 13 grados centígrados (ºC}. Esto 
hizo pensar a alguien en la cría de ovejas para esa zona, 
porque se informó de la existencia de grandes hatos de ovi-
nos, criados en Inglaterra a esa misma temperatura media. 
Hizo i.mportar sus soñadas ovejas, y todas murieron de pulmo 
nía. Hubo aquí, entre otros, los siguientes errores: -
lo.- En Inglaterra se pasa de una estación a otra lenta, -
paulatinamente, y hay defensa contra situaciones extre__ 
mas de frío y calor. En el Cocuy pueden ocurrir varia 
cienes de 30 grados centígrados (ºC) en 24 horas 
2o-- De un clima con cambios suaves las ovejas pasaron sin 
previa aclimatación, a soportar cambios bruscos. En -
Colombia hay ovejas en varios páramos, pero llevan años 
y aun siglos de aclimatación, o han sido llevadas de -
climas donde hay cambios igualmente bruscos. 
3o.- Las ovejas de marras eras productoras de lana, la lana 
es una proteína. La producción de proteína animal re-
quiere los mejores pastos y una ración alimenticia ~u-
plementaria. Pero en nuestros páramos, y el Cocuy no 
es una excepción, los pastos son pura y rígida celulo-
sa. 
BRILLO SOLAR Y NUBOSIDAD 
La mensura del brillo solar se puede hacer con un heliógra-
fo, consiste este aparato de un lente de cristal que enfoca 
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un haz de luz sobre una tira de papel, qúemándola si hay luz 
directa solar. 
El heliógrafo no es sensible a la luz difusa. La tira de p~ 
pelo gráfica va dividida en unidades de tiempo (Horas), 
permitiendo así saber cuántas horas y décimos de hora brilló 
el sol sobre una localidad durante un día. 
Esta información es muy Gtil. Por ejemplo, la palma ~frica-
na necesita un mínimo anual de 1.200 horas de brillo solar, 
además de otras condiciones. 
La nubosidad está Íntimamente relacionada con el brillo sor 
lar. Esto cualquiera lo ha observado. 
La nubosidad se mide por d é cimos o por octas: 
a) Por Décimos: 
Es este sistema más difundido en Colombia, consiste en divi-
dir el cielo que cubre el observatorio meteorológico en diez 
partes iguales. El o~erador del observatorio calculará con 
sano criterio cuántos déci mos de cielo están ocupados en un 
momento dado. 
b) Por Octas: 
Es decir, por octavas part es cuando el cielo se divide en -
cuatro cuadrantes y cada cu adrante en dos partes iguales. 
El operador calculará cuán~as partes de cielo están ocupa--
das por nubes en el mome~~o de la observación. 
Se acostumbra en Colombia anotar la nubosidad cada dos ho--
ras. 
CLA.SIFIC.ACION Y TIPOS DE NUBES 
Las nubes son indicadora s eficaces de las condiciones del 
tiempo y por tanto es imp o ~:t.ante para el estudio de la geo-
grafía física unos conoc :i_:_ni e ntos elementales acerca de --
ellas. Las formas y aspe c·tos de las nubes son elementos -
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que integran el p a isaJ e físico d e las r e gione s. Ciertas re 
gione s y t ipo s d e ~l i ma s e c arac teriza por sus tipos de nu-
bes, en 1 '3. s di.stintas a stac i ones . En la pre visión d e l tiem 
po del próximo día , e l cono c imi e nto supe rficial de los ti-
pos d e nub e s p uede s e r de alguna utilidad. 
La clasificación que sigu e e c La adoptada universalmente. 
Grupo A 
Nubes altas ( altitud míriima, 6 . 000 metros) 
1.- Cirrus = Cirros--
Todas las nubes d e e ste grupo, de a·l .titudes tan elevadas, e_§ 
tán compuestas de cri s tale s d e hielo y no de gotas de agua. 
Los cirros son nube s que se nos pre sentan como plumas d e ave, 
de aparie ncia ligera y fibro sa, blancas y, de ordinario son 
sombras. A la pu 2 s ta d e sol sue len adquirir colores brilla~ 
tes. Si toman l a fcrma d e con juntos irregulare s, crestas,-
indican buen tiempo . Cuando se presentan bandeadas o asocia-
das con cirros-e strato s o a lto -estratos en g e neral son he--
raldos d e ~al t i empo. 
2 . - Cirro - c6mulo s - -
Son en f o rma de menudas acumulaciones de copos blancos o ma-
sas r e dondeadas, g e neralmente poco extensas y sin sombras. 
Estas nubecillas suelen agruparse en líneas o, con más fre-
cuencia, formando bucle s. Su aspecto es e l que s e llama de 
cielo aborregado. 
3.- Cirro - Estrato . -
Forman como un velo transparente y blanquecino, que da .al -
cielo un aspecto lechoso , no arrojan sombras ni tienen espe 
sor suficientemente para oscurecer la luz del sol, pero suf 
len formar halos, en e l sol o en la luna. Suelen anunciar 
tormentas próximas . 
Grupo B 
Nubes Me di a s r 2.000 a 6.000 metros de altitud) 
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4-- Alto cúmulos 
Son masas globula r e s distribuí d a s e n capas planas. También 
es corrie n te su di spo sición e n ondas o líneas. Se diferen-
cian d e los cirro - cúmulos en que s e no s pre sentan como -
grandes manchas, con s ombras o scuras y pe rfectamente definí 
das e n su parte infe rior. 
5.- Alto Estratos 
Se presenta n como velo s grise s o azulados que con frecuen--
cia tienen estructura fibro sa o e striada. Parecen cirro-
estratos de gran espe sor y a menudo se mezclan con ellos. -
Aunque se suelen prese ntar manchas de estas nubes de espe--
sor considerable. Pa ra o cultar completamente e l sol o la 
luna, de ordinario e sto s astros lucen a través de ellas, aun 
que d~bilmente. Es f recuente que siga a los alto- e stratos -
precipitación relat ivamente sostenida y e n una gran exten--., 
sion . 
Grupo e 
Nube s Bajas ( desde la supe rficie a 2.000 metros de altitud} 
6.- Estratos Cúmul os 
Masas globulares o arro lladas de nubes, con intervalos bri-
llantes. En general, se agrupan regularmente, como los al-
to cúmulos, pero son de dimensiones mucho mayores. Su color 
aparente en gris claro, con partes más oscuras. 
7.- Estratos 
Se presentan de colo r gris claro uniforme con aspecto de 
nieblas, pero no desacansan en la superficie. Solamente 
dan origen a lloviznas ligeras. 
8.- Nimboestratos 
Son nube s d e nsas , sin f o rma definida, con frecuencia en giro 
nes, que originan lluvias. Sin embargo, la precipitación n; 
se forma n e ce sariamente en una nube clasificada como nimbo-
estra to " Son más o scuras que los estratos y su parte no es-




Nubes de Origen Vertical ( desde 500 metros hasta el nivel 
de los cirros) 
9.- cúmulos 
Son nubes de origen vertical, espesas, de base horizontal y 
rematadas en protuberancias en forma de coliflor. Si se 
les observa a plena luz del sol, presentan grandes contras-
tes de luz y sombra. Miradas a contra luz, aparecen som--
brías, pero suelen presentar bordes brillantes. Los cúmu-
los constituyen una prueba de fuertes corrientes convecti-
vas ascendentes, y esta surgencia de aire se puede observar 
en el "hervidero" de la protuberancia. Muchos cúmulos ind.:l 
can buen tiempo, pero pueden llegar a tal altura que se --
transforman en cúmulo nimbos, origen de lluvias tempestuo--
sas. 
10.- cúmulo Nimbos 
Son cúmulos muy desarrollados, que al llegar a grandes alt~ 
tudes, pierden su protuberancia en forma de coliflor. Su 
protuberancia suele extenderse en forma de yunque o marti--
llo. Estas nubes originan verdaderos diluvios, vientos fuer 
tes, relámpagos, truenos y a veces granizo. -
El Nimbo, que no aparece en la descripción que se acaba de 
citar, es una capa de nubes de aspecto casi uniforme, forma-
da por cúmulos confundibles, color gris o negro y de bordes 
desgarrados. Es pues una nube de origen vertical. 
Calorías 
Las calorías que recibe una localidad por efecto de la ra-
diación solar pueden también determinarse. El actinómetro 
cumple está función. 
El actinómetro es un instrumento de lectura directa y cons-
ta de dos termómetros de mercurio: uno de ellos tiene bul-
bo o depósito plateado, y es reflector de energía: el otro 
posee depósito o bulbo negro y es absorbente de energía. Am 
bos termómetros van calibrados en calorías menores por cen-
tímetro cuadrado y se leen simultáneamente. 
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La diferencia entre ambas lecturas permite conocer las calo 
rías menores por centímetro cuadrado que recibe del sol una"' 
localidad en un momento dado. 
El act inógrafo es un instrumento de registro que inscribe 
en una · gráfica calibrada el desarrollo de la irradiación s~ 
lar. Funciona a base de un elemento bimetálico que acciona 
una aguja inscriptora y está calibrado en calorías menores 
por c(mtímetro cuadrado. Sobra decir que tiene mecanismo 
de re l oj. 
El termómetro negro y brillante, que forman el ªctinómetro, 
se coJ.ocan sobre un pilar de 1. 20 metros de altura sobre el 
suelo, por 30 x 30 cm. de lado, instalados en un soporte. -
Al instalarse deben quedar los bulbos, paralelos al Ecuador. 
El actinógrafo puede ir en el mismo pilar que está instala-
do el actinómetro, teniendo cuidado de que no se intercep--
ten las placas que forman el Órgano sensible, que sirve pa-
ra medir la intensidad de la luz. 
TENSION DEL VAPOR DE AGUA 
Hablando de vapores y de gases, tensión es fuerza de expan-
sión. La unidad de medida en este caso es el milímetro de 
mercurio ( mm Hg) . 
La tensión del vapor de agua en el aire se mide por medio 
del sicrómetro en la misma forma que para la humedad rela-
tiva en las tablas sicrométricas aparece la tensión del va_ 
por al lado de la humedad relativa. 
Uso de Tabla Sicrométrica 
El cuadro No. 1 muestra parte de una tabla sicrométrica. 
Supongamos que un observador desee conocer la tensión del 
vapor de agua o la humedad relativa del ambiente en un roo--
mento dado. Acude al sicrómetro y observa que el termóme--
tro seco marca 17.8 grados centígrados (ºC) y que el termó-
metro húmedo señala 15.8 ·~rados centígrados (ºe). La dife-
rencia sicrométrica será 17,8 - 15.8 = 2.0 grados centígra--
dos (ºe). Luego se consulta las tablas sicrométricas y -
.... 
g DIFERENCIAS ENTRE EL TERMOMETRO SECO Y EL HUMEDO t-t' 
1 
o 
1°,2 1°,4 1° ,6 'º·ª 2°,0 2º,2 
t¡ :z:~ ~! z: 5 ~ ;! ~~ I! z~ ~~ ~~ 
oj !~ ~i 
~ o Q,. !2 o. ~¡:: ?bj ºet 11) 'j ~~ !!J S 
Q <;{ 
üi ~ o !i 11) ~ o ~ 1 z -1 w ..J ~ rd 
"' > ~ ..J fg :z: ..J 11,1 ..J 2 1&1 Q _, i5 ..J Z..J ~ 11.1 w ww ~ o: i O:: ... ~ W w ::, l&I ~l'J ... ... o :e °' ¡..k.l X O:: X O:: o o ... o 
o m m. mm. mm . mm . mm. mm . 
o 3 .89 78 3.77 74 3.65 7 1 3.5 3 67 3.41 64 3.29 61 
l 4.23 79 4. 11 75 3.99 72 3. 87 69 3.75 66 3.63 63 
2 4 .!)9 80 4 .4 7 76 4.3 5 73 4.23 70 4.1 1 67 3.99 65 
3 4.97 80 4.85 77 4 .73 74 4.6 1 71 4.49 69 4.37 66 
4 5.38 81 5.26 78 5. 14 75 5.02 73 4.90 70 4 .78 67 
5 5.82 82 5.7 0 79 5. 58 77 5.46 74 534 71 5•22 69 
6 6. 28 83 6 .16 80 6.04 77 5.9 2 75 5.80 72 5.68 70 
7 6.77 83 6.65 81 6.53 7 8 6 .4 1 76 6.29 73 6.17 7 1 
8 7.29 84 7.17 81 7.05 79 6 .93 76 6 .81 74 6 .69 72 
9 7. P.5 84 7.73 82 7. 6 1 80 7. 49 77 7.37 75 7.25 73 
10 8 .44 85 8. 3 2 83 8.20 80 8.08 78 7.96 76 7.84 74 
l l 9 .07 86 8.95 83 8. 82 81 B. 10 79 8.58 77 8 .46 75 
12 9. 7 3 86 961 84 9.49 8 2 9 .37 80 9.25 78 9.1 2 76 
13 10.43 86 10.3 1 84 10 . 19 82 10 .07 80 9 .95 78 9 .83 76 
1 
14 11.1 a 87 11. 06 85 10.94 83 l 0 .81 81 I0.69 79 10.57 77 
15 1 1.97 87 11.85 85 11. 73 83 11 .60 81 11.48 80 11.36 78 
16 12.80 :1 12.68 86 12.56 84 12.44 82 12.32 80 12.16 78 !7 , 13.69 !3.57 86 13.44 84 13 .37 83 13.20 81 13.78 79 
FRAGMENT O DE UN A TA BLA SICROMETRICA 
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lee que a 16 centígrados (ºe) en el termómetro húmedo ( que 
es de 2.0 grados centígrados {ºe), corresponden 12.3 milíme 
tros (M.M.) de tensión del vapor y 80 por ciento de humedad 
relativa . 
VIENTOS 
Los viento s son masas de aire en movimiento . Se cuantifican 
y califican por medio de vectores es decir, por unidades que 
expresan fuerza y dirección. Las veletas dan la dirección 
del viento con respecto a los puntos cardinales. 
Con base a estos puntos se construye La Rosa de los Vientos. 
La punta más delgada de la veleta (flecha) señala la direc-
ción de donde viene el viento y este es el dato que anota el 
operador del observatorio . 
La Rosa de los Viento s más usada en Colombia es la de ocho 
direcciones: N, NE, E, SE, sw, w, NW. 
El anemómetro y la veleta sue l e ~ ser construídos en una sola 
unidad de lectura directa. 
El anemómetro sirve para medir la fuerza del viento. General 
mente los anemómetros vienen calibrados según la escala de-
Beaufort. 
El a .nemógrafo e s un i n strumento de registro q u e consta de ve-
leta y cámara de aire. Este aparato inscribe una curva conti 
nua en una gráfica c a librada en unidades de tiempo, direcció; 
del viento y velocidad del mismo. 
En Colombia se usa el kilóme tro por hora como unidad de velo-
cidad del aire . 
L~ 
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TODOS L. OS ARBOLES SE !\IUE:VEH 
DIFICIL CAl.: 1[#,R 
SAL1'AN LOS LAORILlOS DE l.AS 
CH I !AEf,I E AS 
1-----1-----------<i---
10 TEMPORAL ARBOLES PERRl8AOOS 
11 TORMENTA TEl,,!PORAI. Dl:.STRVCCION 
12 HURACAN POCOS QUEOIIN !"ARA CONl'ARLO 
S6 - 66 
67 - 77 
78 - 90 
MAS DE 100 
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VERIFICACION DEL ANEMOGRAFO 
Para controlar url anemógrafo de succión, que mide la rafa-
gosidad del vientb, de operarse de la siguiente manera: 
1.- Dejar en su puesto los contrapesos normales que trae 
la balanza y colocar en el extremo de ésta , una . pesa de 20 
kiiogramos que t i ae el instrumento. Si el anemógrafo está 
correcto 1~ aguja debe marcar en la gráfica, la línea de 
10 kilómetros. Si no los marca, debe aflojarse el resorte 
de fijación del contrapeso, situado en el centro, haciendo 
girar este, a la izquierda o a la derecha, hasta que la -
pluma marque los 10 kilómetros. 
2.- Cuando el instrumento no está al nivel del mar, debe -
hacer s e la corrección de velocidad, ~ ~bido a que esta, se 
mide por presión del aire y con la temperatura. Para esta 
corrección se usan unas t ablas calculadas según la altura 
y la t emperatura del lugar. 
3 . - Determinado el factor de rectificación, se multiplica 
por le. velocidad indicada en el instrumento y se obtiene la 
velocidad verdadera. 
Este ª nemógrafo marca también la dirección del viento, y de 
be tenerse cuidado de que la veleta del viento, esté balan: 
ceada con el contrapeso y que el amortiguador del brazo de 
la pluma direccional tenga suficiente aceite. También debe 
teners e en cuenta que las llaves de desagüe estén cerradas 
cuandc el aparato está funcionando. 
Cualquiera que sea la clase de anemógrafo o veleta, debe cu_! 
darse la limpieza y lubricación por lo menos cada seis me-
ses de todos los puntos de rotación. Para evitar su oxida-
ción y la pérdida de sensibilidad. En cuanto a los regis-
tradores de estos aparatos, sus cuidados son los mismos in-
dicados para los otros instrumentos. 
PRESION ATMOSFERICA 
El bar.ómetro mide la presión atmosférica. El milímetro de_ 
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mercúrio es la unidad más usada. El barómetro es instrumeq 
to de lectura directa y las cifras que suministra necesitan 
correcciones por temperatura, por altitud y por latitud, co 
saque s e hace fácilmente en tablas apropiadas. 
El barógrafo es el aparato de registro que inscribe en una 
gráfica calibrada en unidades de tiempo y en milímetros de 
mercúrio ( mm.Hg : ) el desarrollo de la presión atmosférica, 
consta de mecanismo de reloj y de caja aneroide. 
El b~rómetro y el barógrafo se colocarán en una pieza con 
buena iluminación natural, donde los cambios de temperatu-
ra no sean bruscos: el primero, se adhiere a un muro de la-
drillo que no sufra trepidaciones, localizado en la pared 
que mira hacia el norte, para evitar que la refracción del 
calor de las otras paredes influyan sobre el instrumento. 
El barómetro se instala de tal manera que quede completa--
mente vertical mediante el uso de una plomada, y a una al-
tura tal, que la escala se puede leer fácilmente, estando 
de pies el observador. 
El b~rógrafo se coloca sobre una repisa, a una altura apro-
ximada d e 1.50 metros del suelo y debe ir al lado del Baró-
metro. 
Antes d e iniciar observaciones con el b~rómetro de cubeta 
móvil debe calibrarse con un barómetro patrón si es posi-
ble. Además debe tenerse en cuenta: 
1.- Observar si hay burbujas de aire adheridas a la columna 
del tubo, y si las hubiera, darle unos golpes suaves con 
las yemas de los de dos al tubo, para que estas ascien-
dan a la cámara barométrica. 
2.- Ver que la punta d e l Íridice, que es el cero (O), no pe-
netre en el me rcurio, sino que lo toque ligeramenter e~ 
to se comprueba con l a imagen del Índice,que se forma-
en el mercurio, dando la impresión de que la imagen del 
Índice con el Índice verdadero, se tocan. 
En el barómetro no deben comenzarse las observaciones sino 
después de tres (3) horas a cuatro (4), de haber sido insta 
lado h a sta que el mercurio haya tomado la temperatura del 
medio ambiente. 
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El barógrafo se gradúa con el b4rÓmetro. 
ser reducida a la gravedad normal y a la 
mediante tablas o empleando fórmulas. 
La lectura debe -
temperatura de o0 c. 
En los . arógrafos, como en todos lo.a,, re9ist.ré1dores_ hay :•' qué coro 
probar su aptitud y la sensibilidad de registro: esto debe 
hacerlo un técnico mecánico. 
EVAPORACION DEL AGUA 
Como evaporación se mide la cantidad de agua que entrega al 
aire una superficie libre. 
Hay evaporímetros y evaporígrafos. 
La evaporación se mide en milímetros por metro cuadrado como 
la lluvia, y se toma al sol y a la sombra. 
La capacidad de evaporación es función directa de: el brillo 
solar, la temperatura, las calorías, la intensidad del vien-
to. Es función inversa de: nubosidad, la tensión del vapor 
y la humedad relativa. 
El evaporímetro se instala en el suelo, bien nivelado, sobre 
un marco de madera de un espesor de 10 centímetros. Debe es-
tar localizado en las inmediaciones del pluviógrafo, con el 
fin de que al hacer la lectura en días lluviosos, se pueda-
descontar la cantidad de agua lluvia que haya recibido. 
Debe instalarse un anemómetro en una esquina del marco para 
hacer los cálculos de la fuerza de evaporación, y además, un 
termómetro sobre un flotador. 
Para operarlo debe echarse agua lluvia o agua destilada has-
ta dos centímetros del borde, se introduce el tornillo del 
V~rnier hasta que el extremo del gancho y luego la que resu1 
te al bajar nuevamente para dejarlo a ras del agua. La dife_ 
rencia de las dos lecturas dará el agua evaporada en milíme-
tros. Esta evaporación se expresa en período de 24 horas. 
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EVAPORIMETROS A LA INTEMPERIE 
Para J. & lectura de este evaporímetro, se siguen las mismas 
no:i::-ma s emplead as ; el de caseta en caso de tener el cilindro 
de esta c_¡_ o namiento o fijación de agua ( Evaporímetro DESIAP} 
se coloca a un p:i_e del borde ,iorte de la cubeta. Este ci--
lindro debe quedar nivelado, haciendo uso de sus tres torni-
llos nive l a.do r e s y de un nivel de albañilería. 
Para su mantenimiento debe limpiarse y quitarse con frecuen-
cia el s e dimento que se haya formado; también debe revisar~-
se el nivel del cilindro cada mes, y cuando se necesita al--
gú n ajus te ! se deja apuntar tanto la lectura del calibrador 
tomada ant es del ajuste, como la lectura tomada después. 
El calibrador o micoro d e gancho ( Hook Kago) debe mante--
_nerse limpio y ace i tado ligeramente con una gota de aceite 
de muy poca v i s co s ~dad colocad a dos veces en el año; debe 
evitarse que c a iga ace ite al cilindro, y antes de la aceita 
da debe l i mpi arse c on varsol o Kerosene o algún solvente si-
milar º 
En las lectura s con e l cal i brador, las cifras del eje prin-
cipal del mi smo , v~en e n en centímetros y las divisiones in 
termedias r e p r e s entan décimas Je centímet r o. Las cifras d~ 
la escal a circu l a r son ce ntésima s de centímetro y las ínter 
medias so~ milé simas . 
A la lectura de l a e scala del eje principal se agrega la lec_ 
tura de la escala c i rcular . Así, por ejemplo: una lectura 
de 32 en el eje pr inc i pal, i nd i ca 3.2 centímetros; una lect~ 
ra ent~e 8 5 ~ 86 je 1 ~ e~ cala circular , re?re □e~ta un v a lor 
entre 0.085 y 0 . 086 cm., que por aproximación es igual a p. 
0.09 cm.; la lecturc. c ompl eta se:;:-á pues de 3.2 má s 0.09 o 
sea igual a 3 . 29 cm . 
Para efecto d e l a lectur a de la evaporación, operación que -
debe hacerse todo s l os d í a s a las 18 horas, se coloca el ca-
librador sobre e l ci l indro, donde debe permanecer siempre, 
dejando descansar J.a estre lla sobre los bordes de este. En 
seguida 1 con e l tornillo reg·ulador se · va bajando el gancho 
hasta que quede deb ajo de la superficie del aguar después, 
lentarne:rite se va girando el tornillo hasta que la punta del 
gancho toque la superficie del agua. 




Cuando no ha ocu rr .ido l l u•,ia, la cantidad evaporada será -
la diferencia entre lectura anterior y la actual. Cuando 
ha ocurrido lluvia caída, y a e ste resultado, se le resta 
la lectura del día. 
Así por ejemplo: 
Marzo 10 - 6 p:n. Lectura en cm •..•..••• 
Marzo 11 - Precipitación en 24 horas .•• 
Suma. º • º º •••• • º • º ••• º º º º ••• º ....... º ••••• 
Marzo 11 - 6 pm. Lectura en cm .•....• º 
Diferencia ..... . ... . º º •••• • • º • ., ....... º •• º 




3 . 12 
0.12 
Un factor que d ebe s e r tenido muy en cuenta, es el nivel del 
agua en la tina. Experimentos han demostrado que tanto la 
profundidad del agua e n la tina, como la lectura de la zona 
sin agua afectan la rata de evaporación . Para que todos los 
datos obtenidos con cal ibradores sean comparables, la tina 
debe mantenerse llena hasta un nivel de 2 cm., por debajo --
del borde, y debe volver a llenarse, ese nivel cuando des--
pués de sucesivas lecturas, el agua haya bajado un centíme-
tro. Si por alguna circunstancia, algún aguacero torrencial 
hace sobrepasar el nivel de 2 cm. bajo el borde, se vacía el 
exceso hasta que el nivel del agua . se sitúe entre las mar-
cas de 2 y 3 centímetros. Tanto la limpieza del tanque como 
el ajuste del nivel del agua deben hacerse después de una 
lectura previa. Terminada la operacién de limpieza o ajuste 
de nivel, se debe hacer otra lectura. AsL,por ejemplo, cuan 
do por una fuerte precipitación se requiere quitar el exce- -
so de agua, a fin de evitar que se bote ., s e r egistra n las -
lecturas antes y después del cambio y se anota la hora, fe--
cha y naturaleza del cambi o . Cuando el observador desea com 
putar la evaporación en las 24 horas, el siguiente cálculo -
ayudará a aclarar el caso: 
( Lectura en centímetros) 
I) Diferencia del calibrador en las lecturas 
ünte s y despué s de quitar el exceso •••••• 
II) Lectura del día a las 6 p.m •••••.•.••••.• 
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III) Lectura precipitación pluvial del día a 
las 6 pm. ( se sustrae) .•••••••••••••• 
Re.s.iduo • ••.••••••••• º •••••••••••••••••••••••• 
IV) Lectura del calibrador a las 6 pm. del 
día anterior .......................... . 
V) Residuo ( debe ser restado) •.•••••••• 
Saldo o evaporación en 24 horas .••.•••••••••• 






A través de la observación de gráficas obtenidas con apara 
tos de registro, Hans Trojer ha encontrado que las horas: 
más apropiadas para operar instrumentos de lectura directa 
son: 
7 a.m., 2 p.m., 8 p.m. o sea: las 7, las 14 y las 20 horas 
en la jerga meteorológica. 
El promedio diario más cercano a la realidad parece obtener-
se con la siguiente fórmula: 
En donde: 
M = a + b + 2 e 
4 
M = Promedio diario del valor de un elemento. 
a= Lectura directa a las 7 a.m. del instrumento que mide 
el elemento. 
b = Lectura directa a las 2 p.m. del instrumento que mide 
el elemento. 
2c= Dos veces la lectura directa a las 8 p.m. del instrumen_ 
to que mide el elemento. 
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4 = Porque son cuatro las lecturas que entran en el prome-
dio . 
Esta f ó r mu l a es valida para todos los elementos, a excepción 
de: vie r_ tos, l l u vias, brillo solar y nubosidadº 
Los s i guien te s e j empl os ilust .,~an la utilización de la fórmu-
la anterior . 
l. E jemplo con Temperatura 
El o pe rado r de un observatorio meteorológico desea cono 
ce r la temperatura media del día . No posee sino un ter: 
mómetr o y <.l i Epor.e de algunos minutos. Tal operador lle-
va una libreta el registro de sus observaciones, y esto 
l e permite saber que: 
A las 7 a.m . el termómetro marcó 
A las 2 a.m . el termómetro marcó 
A las 8 p.m. el termómetro marcó 
La temp e r atura media ese día ser¡: 







= 17.5 ºe 
2. ~ emplo con Humedad Relativa 
La 
El observador de un puesto meteorológico desea calcular 
la humedud relativa media del aire durante un día. Con-
sulta p1e s su libreta y utiliza las lecturas que ha he--
ch e del higrómetro o del sicrómetro. Supongamos que esas 
lecturas haya.n sido: 
A las "1 a. m., 90% . 
A las 2 po mo, 70% 
A l as 8 p. m. 80% 
humedad re l at i v a media día 
,. 
e se sera i 
Humedad Re lat i •.ra Med ia = 90 + 70 + 2 (80) 
4 




La meteorología es una ciencia muy extensa en la que tienen 
aplicaciones muchas otras, haciendo que la terminología re-
lacionada sea mucho más extensa de lo que comúnmente pudie-
ra esperarse. Los temas puramente elementales de la meteo-
rología general se han tratado en este "Manual de Implemen-
tos". 
Con el único fin de complementar en algo este manual se ha 
incluÍdo para cerrar este trabajo, una especie de dicciona-
rio meteorológico: 
Abatimiento 
Denominado también subsistencia, es el término que se em--
plea para denotar un movimiento más o menos lento del aire, 
hacia abajo, en un área extensa. 
Actinometría 
Estudio de la radiación solar. 
Actinómetro o Actinógrafo 
Instrumento para medir o registrar, respectivamente la ra-
diación del sol. 
Actinograma 
Registro de la radiación solar hecha por un actinógrafo 
Adiabático 
Proces") termodinámico en el cual haY cambio de temperatura, 
origin,3.do por cambio de presión, sin intercambio de calor 
con otras fuentes externas. 
Aguacero 
Precipitación de intensidad y duración variable en que se 
alternan los cielos amenazantes con los cielos despejados. 
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Aguaceros de Inestabilidad 
Aguaceros cuyo d e sarrollo se debe al calentamiento del aire 
por la superficie terrestre o marina, de duración más o me-
nos corta y de carácter local. 
Agua_ Nieve 
Precipitación formada por una mezcla de agua y de nieve. 
Aire 
Mezcla de gases diversos que compone la atmósfera terrestre. 
Aire Húmedo 
Mezcla de aire seco y vapor de agua. 
Aire Marítimo Tropical 
Ma.sa de aire originada sobre las superficies oceánicas del 
trópico, caracterizada por su inestabilidad convectiva, su 
alta temperatura y su alto contenido de humedad. 
Amplitud djurna d e la Temperatura 
Díferencía entre los extremos de máxima y mínima temperatu-
ra de un lugar <=:n el transcurso de 24 horas o de una semana . 
Anemograma 
Regis·t ro efectuado por el anemógrafo 
Anticiclón 
Sinónimo d e alta presión atmosférica. Sistemas de vientos 
alre dedor de una alta. 
Alta (Presión) 
Area o región en donde la presión atmosférica es relativa-
mente mayo r que en los alrededores. Hay divergencia en el 
fluj o dcJ. aire en la superficie . 
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Antíciclo Génesis 
Formación o desarrollo de un anticiclón, o proceso por el 
cual un anticiclón ya formado adquiere mayor intensidad. 
Atmósfera 
Capa gaseosa que rodea la tierra, formada por los gases -
componentes del aire en diversas proporciones, por el va-
por de agua y por el polvillo atmosférico. 
Auroras Polares 
Fenómeno electromagnético que se produce en los altos nive-
les de la atmósfera por el bombardeo de los rayos catódicos 
del sol contra la atmósfera enrarecida de esos niveles. 
Baja (Presión) 
Zona en donde la presión atmosférica es más baja que en los 
alrededores. Hay convergencia en la superficie asociada a 
esa circulación que también se llama ciclónica. 
Bar 
Unidad de medida de la presión atmósférica, cuyo equivalen-
te es 1000 milibares. 
Barlovento 
Lado de un objeto o cuerpo por el cual recibe la corriente 
de viento. 
Brisas 
Corrientes de viento producidas en diferentes lugares, prin-
cipalmente por las variaciones diurnas de temperatura. 
Brisa de Mar 
La que sopla del mar hacia la tierra, causada por la difere~ 
cia de temperaturas de superficies experimentadas en las ho-
ras di~rnas principalmente en las horas del mediodía y sub-
siguientes. 
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Brisas de Montañ a o Valle 
Brisas que soplan procedentes de montañas o valles cuya ca~ 
sa e s la dife r encia de calentamiento experimentada por los 
valles o montañas durante las horas diurnas y durante las 
horas nocturnas. 
Brisa de 'r i e rra 
Brisa alterna de la brisa de mar, que se presenta durante 
las noche s y en especial en las horas de la madrugada, de 
la tierra hacia el mar. 
Centellas 
Rayos en que la chispa eléctrica se presenta en forma de bQ 
la de movimiento más o menos lento y que regularmente produ 
ce fuerte detonación al desintegrarse, parecen deberse a -
una esfera de ozono o gas ardiente. 
Clima 
Conjunto de condiciones meteorológicas propias de determin~ 
do lu9ar. 
Climato logía 
Meteorológía estadística destinada a la clasificación, estu-
dio y conocimiento de los climas y posibles efectos. 
Convección 
MovimiBnto ve rtical ascendente producido po r causas mecáni-
cas o térmicas en porción limitada de la atmósfera. 
Converge ncia 
Flujo de aire en tal forma que sus partículas tiendan hacia 
un centro común, provocando generalmente ascenso del aire y 
formación de baja presión . 
Corrientes Marinas 
Desplazamie nto e n grande escala de las aguas de los mares 
y océanos co n trayectoria más o menos fija o de poca varia-
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ción. Se las subdivide en corrientes calientes y corrien-
tes frías, según su tempe1·atura relativa con relación a las 
aguas calientes. Ejercen influencias muy marcadas en los 
régimenes meteorológicos de algunas regiones. Algunas de 
las principales son~ corr iente de Humboldt ( en el Pacífico 
Sur .Y Sttr · .Amé-:tiica ), , Cor:d-12i1:':'..e -<lt:;.l J.:ia1:i1::.aclo-_;:- ( ( '.:en --el Atiánti-
co N.orte, y N01.-ce -An1:lr.ica )'. , é:tc:. 
Divergencia 
Lo contrario de coff.Jergencia. Se produce generalmente e n 
asocio de una alta presi6n o anticiclón al haber flujo del 
aire afuera de un centro. 
Ecuador Térmico 
Línea imaginaria, distinta en la mayoría de las veces do lo 
que e n el Ecuador geogrf::ico, que une l os puntos en donde 
la temperatura es mayo:;:-. 
Equino ccio 
Epoca del año en la cual el sol tiene s u menor declinación 
o altt'.ra sobre el Ecuador . Ee presente, dos veces por año. 
Escalé: Centígrada 
La quE:~ tiene como referencia o grados para el hielo funden-
te y JOO para el agua hir viente, al nivel del mar y en con-
dicior es stand2.rd. Se l l a'o:!a tcl.r.tbién e f' cala de Celsius. 
Escale de Fahrenheit 
La escala de temperatura~ de uso generDlizado en los países 
de habla inglesa, en la que el hielo fundente tiene 32 gra-
dos y el agua hi!.'.'viendo ;~12 Qrados. 
Escala de Reaumur 
Escala de temperatura menos usada que las dos anteriores, 
en la que los mis~os puntos de referencia son O grados y -
80 grados·, respectivament e. 
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Espectro Solar 
Composición luminosa y de colores que se obtiene al descom-
poner la luz blanca del sol por medio de un prisma. 
Estaciones 
Epocas e n las cuales puede dividirse el año, desde el punto 
de vista meteoro l ógico y astronómico. Se recomienda no aso 
ciar l a palabra "Invierno" con época lluviosa, ni "Verano" 
con épo ca. de sequía, tal como lo acostumbramos en el trópi-
co. 
Estación Meteorológica 
Lugar en donde se hacen observaciones meteorológicas. Las 
puede haber de distintas categorías según su equipo y serví 
cio prestado. 
Estratosfera 
Parte -e la a t mósfera qne se extiende en promedio arriba de 
los 18 ~ i l Ómetros según el Ecuador y arriba de 9 kilómetros 
sol::re e :i.. p o lo, y en donde según se cree: hay ca.rencia a.e mo 
vimient:oe vc;:ticales y hay un apreciable aumento de la tem..:-
perat.ura con la ~l tura ( este 1'.J. l timo conjeturado con alguna 
base pe ro no probado definitivamente). 
Frente 
Superficie de discontinuidad ente aires • . Distintas caracte-
rísticas ·termohigrométricas. 
F~·otogéne sis 
Conjunto de condiciones que conducen a la creación de fren-
tes d ~ alguna naturaleza. En los mapas de tiempo se distin 
gue lo frotogénes ~. s po::- el tipo del fr e nte que como resulta 
do de ella puede formarse. 
Frontolisis 
Conjunto de condicione ~ rneteo):-ológ ic::i.s .que tiendan a des--
truir o al menos a aminorar J.a intensidad d e un f:::-cnte . La 
mezcla de los aire :o contrastante s que f o r man e l frente, lo 
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mismo que procesos de abatimiento o subsidencia pueden con 
ducir a frontólisis . Los frentes que entran al trópico eñ 
el invierno sufren frontilisis, por ejemplo. 
Frente 0 Región de Orige n 
Se aplica esta denominación para referirse a regiones de 
condiciones más o menos uniformes, en donde una masa de aire 
estuvo l o calizada por tiempo suficiente por ser influencia-
da por temperatura y humedad hasta altos niveles. 
Gradiente 
Valor del cambio de un elemento meteorológico por unidad de 
distancia. Se puede habl ar de gradiente vertical u horizon 
tal d e temperatura, presión, humedad, e tc. 
Helio 
Gas componente del aire e n la proporción de 0.0005 por vo-
lumen y 0.000003 por peso . 
Helióg rafo 
Instrumento para determinar la cantidad de horas que ha bri 
llado el sol durante el día, sobre determinado lugar. 
Higrómetro e Higrógrafo 
Instrume ntos para medir y registrar la humedad del aire res-
pectivame nte. 
Hipsómet!:"o 
Instrt:mento que permite determinar con alguna precisión la 
altura de un lugar en función de la temperatura de ebulli-
ción libre del agua . Debido a la disminución de la presión 
atmosférica con la altur2 , también disminuye la temperatu-
ra a ~u e el a gua h ierve . 
Humedé.d Absoluta 
Expresa el peso del vapor de agua por volumen unitario de 
aire y se da gene ralmente e n gramos por metro cúbico . 
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Hu□edad Específica 
E l peso de l vapor de agua c ontenido en unida& de masa de aire 
húmedo. Se acostumbra expresarlo en gramos por kil o . Con--
viene a c l a r a r que en este caso el término d e "áire húmedo" no 
quier.e d ec.:. r "aire saturado" como el análi s is d e l a e stabi1 .i_;_ 
dad, síno simplemente la mezc.1.a de aire puramente seco con 
vapo r de a gua en cualquier cantidad . 
Inve rsi6 n d e Temperatura 
F e n ómeno que puede pre sentarse en cualquier nivel de la at-
mósfera y e n donde la temperatura, en lugar de disminuir:, -
aume nta e fe ctivame nte c on la c1 ltura . Pue d e ser produ cida 
p o r e xtre mo e n friamiento en los bajos niveles de la capa at-
mo sfér ica debido a la radiación, como en el caso d e la inver 
sión de superficie , o por el calentamiento d e la parte supe: 
rior de la misma capa d ebido a la subs idencia , como en el c~ 
so d e las inve rsione s llamadas superior e s, de los Ali 3io :;; , o 
por cualquie r: comb i nación d e proce sos en que relativamente 
haya en f r iami ento e n un nivel y cale ntamiento e n o tro supe--
rior. 
Ionosfe ra 
Capa d e l a a ·cmósfe ra, situada en general más allá de los 80 
kilómetros d e altura, en dond1. . los fenómenos dominantes no 
son ya acuosos ni áéreos sino luminoso s y eléctricos . 
Isalobara 
Líneas más o me no s concéntr i cas que r e sultan de unir los puu 
tos e n dende la presión ha t e nido e l mismo cambio algebráico 
e n e l mismo pe r í od o d e t i empo. 
Isalotermas 
Líneas que une n l o s puntos en donde se ha experimentado de-
terminado c&~bio de t emperat u r a en d e terminad o tiempo . 
Isobaras 
Líne as que e n un mapa de tiempo unen los punto s de una mis-
ma presión a t mosfé rica. 
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Isonefas 
Líneas que une n los punto s d e una misma nubosidad. 
Isopletas 
Nombre genérico q u e se da a l <ls líneas que unen los puntos 
en que un elemento tiene el mismo valor. Estas incluyen a 
las Isobaras, Isote rmas, Isonefas, etc. 
Isotermas 
Líneas que unen _los puntos de igual temperatura ambiente, 
temperatura promedia, etc. 
Isoyetas 
Líneas que pasan po r l o s puntos en que se han experimenta-
do la misma precipitación pluvial en determinado tiempo. 
Meteorología 
La ciencia que trata del estudio de los ·fenómenos que se ve-
rifican en la atmósfera terrestre. 
Meteorología Dinámica 
La que estudia principalmente los movimientos dentro de la 
atmósfera y su relación con otros fenómenos meteorológicos. 
Meteorológía física 
Rama que abarca todo s l o s fenómenos físico s de la atmósfera, 
haciendo exclusión de los mecánicos. 
Meteorología Sinóptica 
Parte de la meteorología general que se entiende con la uti-
lización de observaciones simultáneas de superficie o de al-
tura e n l os mapas de tiempo y con el pronóstico del mismo. 
Milibar 
Unidad para medir la presión atmosférica, cuyo valor es la 
milésima parte del bar. 
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Milí..rnetro de Lluvia 
Unidad convencional en __ que.__ se expresa la precipitación, cu_ 
yo equivalentf~ es el de un litro de agua por metro cuadra-
do de superficie horizontal. Las precipitaciones sólidas 
para efecto de reporte y registro siempre se con~ierten a 
su e quivalente en líquido. 
Monzones 
Nonur 2 más o menos genérico que se da a los vientos cuya 
dire c c ión periódica en un sentido o en el contrario depen-
de la3 altas o bajas de p r esión que se forman por la dife-
renci ;1 de calentamiento de mares y continentes en las dife 
rent e, épocas del año. 
Gas c ,Jmponen'ce principalme nte del aire normal, y cuya pro-
porci(in ea de 78, 09 por volumen y 75,48 por peso. 
Nivel de Condensaci ó n 
Nivel datenninado g e neralmente por altura o presión en don 
de se p:;:-odu.ce inicialment e la condensación dentro de una -
masa o p:Jxtí cu l:::: de ai:.:-e q_ue asciende. 
nube Noc:·tiluc2:'.te 
Nube l uminosa.. vi s ible m:.ly pocas veces en ciertas regiones 
du:r:ü.n•::e 1w noche . Se GU'.?One formada no por agua sino más 
bien po~ pol v~.llo a t mosfé rico a grandes alturas. 
Componente inpo:t'.."tunt.Í.simo del aire normal que entra en pro-
porc.iéin de 20.95 por v:>lum2n y 23.15 por peso. 
Peso t e l Aire Seco 
Este Es c ond iciones n o:r.-m -.:\l .3s de 1, 293 kilos por metro cúbi 
co, o de 0,807?. l ib~as p or pie cúbico. 
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Po l vi llo At mosfé rico 
Elemento s micro scópico s que se hallan en buena cantidad -
d e n t r o d e la atmósfera terrestre y que pueden ser de ca--
r &cter mineral ( tierra, sal, cenizas volcánicas, hollín), 
o d e o r i.gen orgánico como residuos animales¡ vegetales , 
bacte rias. 
Pronó stico 
Predi cción de condiciones meteorológicas de un lugar o . ,. 
reg1. on. 
Re fl e xión 
Regreso d e la energía al chocar contra un objeto. 
Refracción 
Cambio d e dirección e n la t rayectoria d e un rayo de luz al 
pasar d e un ele me nto a otro d e distinta densidad. 
Solsticio 
Epo ca d e l a ñ o e n que e l s o l está en su máxima declinación 
al norte o en su máxima declinación al sur. Se presenta 
_una vez por año para cada hemi sferio 
Sotavento 
Lo contrario de barlovento. Lado opuesto a aque l por don-
de un cuerpo recibe la corriente del viento. 
Temperatura Abso luta 
Temperatura que se da p a rtiendo del cero absoluto . Cuando 
se usa la e scala ::e n tígrada, a la temperatura co rriente $e 
le agrega 273°c., e n l a e scala Fahrenheit se agregan --
459.0°F ( e stos valo r e s no s on completamente exactos). 
La temperatura abso luta también se llama algunas veces "tem 
peratura Kelvin". 
Te m2eratura Virtual 
Tempe ratu r a f i cticia a la cual Bl aire seco ( que es más -
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pesado que el aire húmedo) tendría la misma densidad que 
el aire húmedo a la misma presióh. 
Tropopausa 
Capa que cohstituye la terminaci~n de la troposfera y el co_ 
mienzo de la estratosfera. 
'l'~ospqsfera 
Parte de la atmósfera contigua a la superficie terrestre, 
donde se experimentan practicamente todos los dísturbios 
atmosféricos. 
Turbulencia 
Movimiento irregular de la atmósfera que resulta por efec-
tos d e la fricción de la superficie, o cuando en forma su-
perpuesta fluyen corrientes en distinta dirección y veloc:i-
dad. También la turbulencia aparece como una de las resu! 
tantes de los procesos convectivos en regular escala. 
Cero Absoluto 
Temperatura de 273,16 grados centígrados bajo cero, o de -
459,69 grados Fahrenheit bajo cero, a la cual todo movi--
miento molecular deja de existir. 
ocst.-
